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Abstract.　In September to November, 2011 tentacle fragments of a rare medusa of 
Tamoya haplonema (up to several ten cm long and 0.5 cm wide) attached to fishing gear 
was collected six times in the eastern part of the Inland Sea of Japan (Hyogo Prefecture, 
Japan) and their sting was reported.  
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 （要約 ）
　兵庫県長田港沖から須磨海岸沖までの水深 15 ～ 20 ｍ地点で 2011 年 7 月～ 11 月にタコ籠漁でひっか
かったヒクラゲ触手（長さ数十 cm、幅 0.5 cm 程度）を６度採取した。この内、２度で人体への刺傷被
害が起きた。
はじめに




府岬町多奈川沿岸域で、傘径 90－ 140 mm（N=6）
との遭遇報告があるだけである（久保田 , 1998; 





















































指 摘 さ れ て お り（Kramp, 1961; Uchida, 1970; 
Gershwin, 2008; Bentlage et al., 2010），今後の精
査が必要である .
図 1, 2　ヒクラゲの触手の一部（１）とその拡大（2）. 
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